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El Trabajo Fin de Máster “4CES: Conociéndome, Conociéndote para Comprendernos y
Convivir”. Programa para el desarrollo de Competencias Emocionales como medio para la
mejora de la Convivencia, se organiza en tres partes. La primera de ellas se trata de una
reflexión acerca de la experiencial práctica en el Departamento de Orientación de un Instituto
de Educación Secundaria y su vinculación con los conocimientos y competencias
desarrolladas en las diferentes asignaturas del Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. En la segunda parte
del Trabajo se propone un Plan de Actuación para el Departamento de Orientación. Se
plantean cinco actuaciones para cada uno de los ámbitos de la Orientación Académica y
Profesional: ámbito de apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, ámbito de apoyo al Plan
de Acción Tutorial y ámbito de Orientación para el Desarrollo de la Carrera. Finalmente, en la
tercera parte del Trabajo Fin de Máster se desarrolla una propuesta de innovación. En este
caso, se trata de un Programa de Educación Emocional para alumnado de nueva
incorporación a la Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo general del Programa
“4CES: Conociéndome, Conociéndote para Comprendernos y Convivir” es desarrollar
Competencias Emocionales en el alumnado como medio para la mejora de la Convivencia.
